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Three-Dimensional Flow Analysis
Inside Consortium Impeller
at Design and Off-Design Conditions
C.Hah, J. Loellbach, F-L. Tsung, and D. A. Greenwald
NASA Lewis Research Center
R. Garcia
NASA Marshall Space Flight Center
Three-dimensional flow fields inside the Consortium impeller
were analyzed with a Navier-Stokes code. The numerical results
at the design and off-design conditions are compared with the
experimental data.
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